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1. Un projet de recherche fédérateur
1 Ce  projet  s'inscrit  dans   la  continuité  d'opérations  menées  par  plusieurs  équipes  de
l'UFR de Lettres et Sciences Humaines :











le colloque Théâtre et sciences de mai 1998.
 
2. Les axes de la recherche
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étudier les périodes privilégiées d'écriture de ces œuvres,





2.2. Approche formelle et pratique




3. Une recherche transdisciplinaire
5 Cette  recherche  a  pour  ambition  de  rassembler  les  activités  de  plusieurs  groupes  de
recherches français et étrangers, toutes disciplines confondues. Sa vocation est d'être
transdisciplinaire   et   d'intégrer   dans   une   réflexion   commune   des   théoriciens,   des
techniciens, des praticiens et des créateurs.
 
4. L'intérêt de la démarche
Elle   regroupe   différents   laboratoires   de   recherche   pour   une   réflexion   commune
véritablement transdisciplinaire ;








En   cours :   mémoire   de   maîtrise   bibliographie   informatisée   sous   la   direction   de
L. Garbagnati.
En  projet :  dépouillement  des  archives  de  la  Bibliothèque  de  l'Arsenal,  des  Archives  du
Ministère de la culture.
7 et 8 mai, à Besançon : Colloque Quel répertoire théâtral traitant de la science ?
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